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90.4% '初中佔 80.7% 0 1986 年「國家
教育委員會」調查發現，中小學設備
齊全者，小學 5% 、中學 10% ;半數配
齊者，小學的%、中學 30% ;嚴重不足





























































































































張健(1984) .中國教育年鑑 (1 949-1981 )
。北京:中國大百科全書出版社。
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